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technique has advantages of simplifying the lunar-side
fixation, no needs of another incision for tendon harvest
and avoiding the risk of fracture of bone bridge between
the tunnels. Besides suturing the fascia back to itself
on the lateral epicondyle, we slightly modified it by add-
ing an anchor to enhance the fixation.
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